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s = (EA +mp)
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[EAZp − EpZA − (ZA + Zp)p cos θ]2
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εmoy = MAX {(σ−1n)f − (σ−1n)T i, (σ−1n)f − (σ−1n)Tch,
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4He dans SPEG
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Eγ > 17 MeV
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EB = γ(EA − ~β · ~pA)
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σ = 0.047Eγ − 0.133
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[E1Z2 − E2Z1 − (Z1 + Z2)p cos θ]2
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pb1 = pb2 =
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E2b1 −m2b1
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